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Abstrac t:The pape r introduces the softw are design o f ana ly zing the CDT m essage in the w ire less-relay and the points fo r attention on
the compound prog ramm ing w ith C and A ssem bler languages in the chips of 51-ke rne .l
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1　中继使用背景介绍
在系统设计方案当中存在两个远方数据终端 (根
据其地理位置的不同 ,以下称之为 “远方主站”与 “近
方主站 ”)和四个现场数据采集器 (以下统称为 “子
站 ”)。 “主站 ”与 “子站 ”之间通过 DL451 - 91循环式
远动规约(以下称 CDT规约 )进行数据传输。这样两




收信息的效果不理想 ,而 “近方主站”与 “远方主站”和
“子站”的通讯都比较理想 ,故决定在 “近方主站 ”与无
线天线之间加装一个中继 。并把 “远方主站 ”的通讯





该中继的 CPU采用具有 51内核的 DS80C320,因
为该 CPU有两个串行口 ,满足作为中继的基本条件。
由于该 CPU内部没有 ROM ,因此需外扩 8KB字节的
ROM ,作为程序存储器 ,芯片 M2764满足要求 。在进
行规约分析的时候需要一定的存储空间用于暂时存放
“报文” ,并且该工程中一次 “报文 ”的长度超过 120
个字节 , DS80C320内部的 RAM无法满足需要 ,因此




CDT规约简单 、可靠 ,可以用来传输 “遥信 、遥测 、
遥控 、遥调”等信息 ,在电力部门应用十分广泛。此规
约的一帧报文通常有三个部分组成:即同步字 ,控制
字 ,以及信息字 。同步字由三组的 D7H 09H数据组
成 ,该部分在报文的分析中十分重要 ,是区分一个报文
与另一个报文的关键 。控制字保证数据能够可靠的传
输到目的地 。内容包括源站地址 ,目的站地址 ,信息字
长度 ,以及 “帧类别”(信息的类型 )等等。信息字则包
含真正要传输的数据的内容 ,其长度由 “控制字 ”当中
的 “信息字长度”字节标定。该 “信息字长度”字节也
是报文分析的一个重要元素。






据 。 (c)报文只传输了一半 ,另一半报文丢失 。
所以该中继必须完成两个任务。 (1)普通 “报文 ”
转发任务 ,即当从某一个串口接收到一帧完整的 CDT
报文以后 ,根据报文中的控制字中的 “源站地址 ”与
“目的站地址 ”两字节的内容决定向两个串口转发或
是向其中一个串口转发 ,详细的说明见 4. 1小节 “中继














或一个串口 ”步骤改为 “处理信息字”步骤即可 。
4. 1　中继工作过程描述
该中继有两个串口 ,其中 COM1只与 “近方主站 ”
相连接 ,故该串口所接收到的信息只能是 “近方主站 ”
对 “子站 ”所发的报文;而 COM2通过无线信道不仅与
“远方主站”而且还和 “子站 ”相连接 ,所以该串口所接
收到的信息不仅有 “远方主站”对 “子站”所发的报文
还有 “子站 ”对两个 “主站 ”所传的报文 。当中继接收
到报文时 ,根据 CDT规约当中的控制字里的 “源站地
址 ”与 “目的站地址 ”字节的内容进行相应的转发工
作 ,具体分以下三种情况:
1. COM 1接收到一帧完整的报文 , “源站地址 ”为
“近方主站” , “目的站地址 ”为 “子站 ”,中继把该报文
发向 COM2。这样 “远方主站 ”与 “子站 ”都将接收到
报文 ,但报文中 “目的站地址 ”是 “子站 ”,故只有 “子
站 ”响应该报文。
2. COM 2接收到一帧完整的报文 , “源站地址 ”为
“远方主站” , “目的站地址 ”为 “子站 ”,中继把该报文
发向 COM2。这样 “远方主站 ”与 “子站 ”都将接收到
报文 ,但报文中 “目的站地址 ”是 “子站 ”,故只有 “子
站 ”响应该报文。
对其中变量的定义说明如下:n:串口缓冲区中数据的字节数。 inform len:
信息字的个数。 headf lag:是否接收到 CDT报文同步字的标志位。 con-
trolf lag:是否接收到 CDT报文控制字的标志位。
图 3　程序核心流程图
3. COM 2接收到一帧完整的报文 , “源站地址 ”为
“子站” , “目的站地址”为 “主站 ”,中继把该报文发向
COM1与 COM2,这样两个主站与 “子站 ”都将接收到
报文 ,但报文中 “目的站地址 ”是 “主站 ”,故 “子站 ”不
响应该报文 。
以上就为中继的所有工作过程 ,其中 COM1与
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COM2专指中继的两个串口 。
5　CRC校验码
CDT规约规定每帧报文除了报头的 3组 D7H ,
09H外 ,其他数据都必须是 6个字节一组 ,其中第 6个
数据为前 5个数据生成的 8位的 CRC循环校验码。
为了提高程序的运行效率 ,在工程中普遍采用
“查表法 ”的 CRC计算方法。这里仅列出根据 CRC表
计算一串字符串的 CRC值的 C语言函数 。
unsigned charG etCRC(un signed char xdata* bu f)
{data un signed char i;
data un signed char tem p;
tem p=0;
for( i=0;i<5;i++)
{tem p=tem p̂ bu f[ i] ;
tem p=Tab crc8[ temp] ;
}
return tem p̂ 0xf f;
}
该函数的入口参数是待计算的字符串的首地址以
及该字符串的字节数。函数返回 8位的 CRC数值 ,









void　函数名(void)　[ in terrupt n] [ us ing m]
n是中断号 ,取值范围从 0到 31。它与汇编中的中
断向量存在以下关系:中断向量 =8n +3。即当该中断
向量发生中断时 ,由此函数进行处理 。m是进入中断函
数后所使用的寄存器工作组号 ,取值范围为 0 ～ 3。
例如串口 1发生中断的时候并且使用 2号寄存器
工作组 ,中断函数设置:
void S erialC om 1(void) in terrupt 4 using 2







data:直接寻址区 ,为内部 RAM 的低 128个字节
00H ～ 7FH。
idata:间接寻址区 ,包括整个内部 RAM 区域 00H
～ FFH。
bda ta:可位寻址区 , 20H ～ 2FH。
pda ta:外部低 256个字节的 RAM。




xdata unsigned ch ar temp
6. 3　C51程序与汇编函数混合编程
“主调度程序 ”用 C语言编写 ,而各个与硬件结合
的比较紧密的驱动程序用汇编语言编写。技术关键是
二者之间的参数的传入与返回的接口问题 。
6. 3. 1　C51函数参数的传入规则(表 1)
表 1
参量数目 Char int long, float 一般指针
第 1个参数 R7 R6, R7 R4 ～ R7 R1～ R3
第 2个参数 R5 R4, R5 R4 ～ R7 R1～ R3
第 3个参数 R3 R2, R3 无 R1～ R3
6. 3. 2　C51函数返回参数的规则(表 2)
表 2
返回类型 说　　明
B ite C arry Flag 单个位由位累加器 ACC返回
(un signed)char R7 单个字节类型由 R7返回
(unsigned) in t R6, R7 高位在 R6,低位在 R7
(un signed) long R4 ～ R7 高位在 R4,低位在 R7
float R4 ～ R7 32位 IEEE格式
一般指针 R1 ～ R3 存储器类型在 R3,高位在 R2,低位在 R1
6. 3. 3　实际编程注意问题
在实际的工程应用中采用 Ke il公司的 C51编译
器 、A51宏汇编编译器和 WAVE的编辑环境。虽然







(1)新建一个以 xxx. asm为名的文件 ,并加入一
个 “工程 ”当中。
(2)在主函数前 ,声明一个名为 delay的函数。
extern void delay(unsigned ch ar m s);
(3)在新建文件中编写
NAME XXX
 PR DELAY XXX　SEGMENT CODE
PUBLIC DELAY
RSEG  PR DELAY XXX
DELAY:
　MOV　R6, #50
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坐标 Y值 ,变化范围从 -9000到 9000。
Line7(0)的 Y 值为 - 9000,而 Line7(30)的的 Y
值为 9000。那么 J =(H +9000) /600 ,接着利用一个
循环语句求出各 Line的坐标 ,使 Line7( j)的索引 J与
H一一对应 。
第二步在这个刻度标尺上上下移动。利用一个循
环语句使坐标能够变化 ,并且添加两个 TIMER控件 ,
一个(TIMER5)控制上移 ,另一 (TIMER6)控制下移 ,
两个代码程序相同。 TIMER5程序如下:
Private Sub T im er5 Timer()　　′定义高度过程函数
D im cen ter A s Integer ′定义变量 cen ter为局部整型变量
center=T im er5. Tag ′
gaodu (cen ter)
center=center -1000 ′对变量 cen ter进行附值
T im er5. Tag=cen ter
If cen ter<-9000 Then ′执行 If… Then循环程序 ,判断条件
′cen ter<- 9000
T im er6. E nab led=False ′循环体
T im er5. E nab led=True ′循环体







通过程序来控制一个控件的坐标 , 在图片框 Picture8
添加另一个图片框 Picture6,编写程序在这个图片框
Pictu re6上画图刻度标尺 ,然后用程序控制这个 Pic-
ture6图片框的坐标使其移动 。代码编写如下:
‘在 P ictu re6上画图刻度标尺
D im k A s Integer　′定义 k为局部整型变量
For k=0 To 30
Line10(k). Y1=k*600
Line10(k). Y2=k*600
Line10(k). BorderCo lor=＆HFF00＆Lin e10(k). V isible=True
Next k
‘用数据控制 Pictu re6图片框的移动
D im pic6hp As In teger
p ic6hp=hp /1000*600
Picture6. Top=- 16800+pic6hp
Picture6. V isib le=T ru e
另外 ,还有短标尺和刻度数值需要随这长标尺移
动 。添加代码如下:
Text11(k). Top=Line10(k). Y1 -120
Text11(k). V is ib le=T rue
Text11(k). Left=240
Text11(k). Tex t=S tr((30 - k)*10 - 20)
For 1=0 To 150
Line11( l). Y1=l* 120
Line11( l). Y2=l* 120
Line11( l). V isib le=True
Line11( l). BorderC olor=＆HFF00＆






攻角 、侧向加速度 、法向加速度 、经度 、纬度在平显
上只是出现一个数据显现窗口 ,都用 TEXT语句即可。
以法向加速度为例其代码编写如下:
法向加速度 Nz( tex t5)N z=w kbOb.j Worksheets(1). Range("f"＆I+1).
Va lue
Text5. Text=CCu r(N z+0)
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发 。 (2)能够 “过滤 ”由于无线信道所产生的种种干扰
报文。
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